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Abstract
The purpose of this study was to determine the factors inhibiting elementary and junior high school teachers’ 
ability to teach dance based on questionnaire data obtained through an objective self-evaluation. The results of 
the study suggest that “embarrassment” is more highly correlated with negative feelings toward dance instruction, 
than “difficulty” in performing physical expression. To extrapolate, emotional reticence was more closely related 
to the displeasure felt about teaching dance than difficulty at doing the dance movements. Whereas “difficulty” 
of body expression was marginally related to “creating movement”, “embarrassment” resulted from “expressing 
myself through the body” and “translating my idea to movement extemporaneously”. Further, the data shows 
that “understanding others by watching their movement itself”, and “memorizing dance choreography” are not 
correlated with embarrassment. Therefore, this study suggests that instructors of dance at educational institutions 

































































































































































1 ダンス指導は得意である 1. 得意 2. どちらかと言えば得意 3. どちらかと言えば苦手 4. 苦手 ―
2 身体表現は恥ずかしい




20代 30代 40代 50代 男性 女性 無し ～2年 3-5年 6年～
小学校教員 34 21 9 2 39 27 16 14 14 22






























































そうでない 1 2 3 1 7
0.192＊
あまりそうでない 1 9 4 3 17
どちらとも言えない 0 4 20 3 27
ややそうだ 0 9 25 9 43
そうだ 1 4 14 6 25
恥ずかしさそうでない 3 7 3 0 13
0.466＊＊＊
あまりそうでない 0 6 12 4 22
どちらとも言えない 0 8 23 5 36
ややそうだ 0 6 21 8 35
そうだ 0 1 7 5 13















































1 人の良い動きが理解できる 0.142  -0.147
2 個性的な表現に目がいく 0.126  -0.153
3 しぐさ身振りからその人らしさを感じる 0.163  -0.167
4 身体表現やダンス鑑賞が好きだ 0.010  -0.269 ＊＊
5 人の少しの姿勢の変化などに目がいく 0.031  -0.101
6 人の動きを真似るのが得意だ 0.066  -0.182 ＊
7 感じたこと考えたことを即興表現できる -0.257 ＊＊ -0.419 ＊＊＊
8 人の動きと対極な動きを即興表現できる -0.039  -0.092
9 人の動きを誇張し即興表現できる -0.204 ＊ -0.274 ＊＊
10 身近なものや動物になりきって動ける -0.094  -0.411 ＊＊＊
11 音楽や音に反応し歌ったり踊ったりできる -0.190 ＊ -0.354 ＊＊＊
12 イメージから動きへの置換えができる -0.219 ＊ -0.366 ＊＊＊
13 テーマやイメージに合った動きが創れる -0.186 ＊ -0.306 ＊＊＊
14 音楽にあった振付ができる -0.034  -0.276
15 振りを覚えるのが早い 0.049  -0.002
16 覚えた振りは間違えずに踊れる 0.072 ＊ 0.076
17 リズミカルに踊れる -0.061  -0.216 ＊
18 体を大きく動かすことができる -0.013  -0.334 ＊＊＊
19 自分を思い切り出せる -0.199 ＊ -0.562 ＊＊＊
20 メリハリよく動ける -0.086  -0.288 ＊＊
21 さまざまな感じを出して踊れる -0.194 ＊ -0.382 ＊＊＊
  ＊p<0.05，＊＊p<0.01, ＊＊＊p<0.001
― 18 ―
小・中学校教員のダンス授業と苦手意識の考察
似ることの出来る動きを習得することで身体表
現に対する抵抗感を取り除き、自信や向上意欲
を持つことが重要だろう。そして次の段階とし
て、他者との関わりの中でお互いの動きを模倣
したりアレンジしたりするなど、即時反応的な
動きの体験を積見上げ、さまざまな動きを習得
していくことが望まれる。このような自分自身
の身体表現活動とそのフィードバックを踏まえ
て、ダンスの指導者として適切なダンス教材を
開発、実施していくことにより、ダンス指導に
対する苦手意識の払拭、さらにはダンス授業の
質の改善にも繋がっていくことが期待される。
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